



(厦门大学　高等教育科学研究所 , 福建 厦门 361005)
　　 [摘　要 ] 从社会心理角度切入 , 分别论证了 “支撑精英高等教育的社会心理条件的丧失”、
“中国高等教育大众化的心理动力与心理阻力”。通过对动力与阻力的对比、 分析 , 论证了中国高
等教育从精英向大众转变是历史的必然。 还提出: 这种转变在新世纪初的头几年里能否实现将成
为中国高等教育在中国现代化建设第三步战略目标实现过程中能否做出重大贡献的关键。
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民众愚昧的可怕。 “哀其不幸” 也好 , “怒其
不争” 也罢 , 中国人在现实的生活面前应重
新寻找常人的生活轨迹与生存空间 , 摆脱
“神话”、 “圣化”的枷锁 , 以全新的姿态立于
天地之间。
第二 , 教育权利意识觉醒









展、 社会的进步 , 中国人的教育权利意识渐
渐觉醒 , 上下尊卑、 雅俗界线渐渐消解 , 人
们逐渐认识到 , 每一个社会成员都应处于广
阔的平面之上 , 平等对话。 所以在这种意义
上我们可以说 , 中国高等教育大众化的时机
到了。
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　　第三 , 学 -仕观念淡化
中国传统的精英高等教育存在的一个重
要原因就是 “学而优则仕”。一句 “书中自有
黄金屋 , 书中自有颜如玉” 曾激励过多少黑
发男儿 , 而历史发展到今天 , 我们恐怕只能
“古语新解” 了 , “黄金屋”、 “颜如玉” 也只
能象征着书中的乐趣而已。 与此相应 “学而
优则仕”也只能被 “学而优则职”代替了。总

































传统影响 , 学历主义严重 , 尤其是在一些偏





高等教育 , 不可能 “学而优” , 更不可能































































针政策的指引下 , 中国人纷纷选择了 “好好
学习、报效祖国”。这种新世纪情结反映在对
高等教育的追求上 , 就是人们为了更好地迎











需求。众所周知 1999年 5月 7日以美国为首







































治、 经济的缘故 , 大众化不是造成失业的根
源。相反 , 通过大众化不但可以减缓就业的









































　　从 2 500多年前孔子提出 “有教无类”的
教育思想 , 到大跃进时喊出 “ 15年普及高等
教育” 的口号 , 可以说大众化一直是我们的
梦想 , 但由于历史上政治、 经济条件的不成
熟 ,人们对高等教育的需求被自觉压抑了。历
史发展到今天 , 高等教育大众化的政治、 经






众化转变的 “天时” (政府和社会的支持 )、
“地利” (经济的稳步发展 )、 “人和” (人们对
高等教育强烈的心理需求 )。 在某种意义上
说 , 中国高等教育由精英向大众化转变的机
遇来临了。
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